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Resumen 
El huerto escolar se desarrolló como un proyecto de aula en el grado octavo de la Institución 
Educativa Técnica Nuestra Señora de la Paz – Quípama. El objetivo del proyecto fue crear 
un huerto escolar preparado, sembrado y cuidado por los estudiantes del grado octavo para 
abordar y complementar la temática reproducción de plantas. 
El municipio de Quípama está ubicado en el departamento de Boyacá provincia de Occidente. 
Limita con los municipios de Muzo, Otanche y con el departamento de Cundinamarca. Su 
extensión aproximada es de 18.300 hectáreas, se localiza a 1200 msnm, tiene una temperatura 
promedio de 23 °C y se encuentra a 170 km de la capital de Boyacá. Aunque la principal 
actividad económica en el municipio es la exploración y explotación de esmeraldas se pueden 
encontrar cultivos de yuca, maíz, caña de azúcar, plátano entre otros. (Consejo municipal de 
Quípama, 2008). 
                                                          
1 I. E. T. Nuestra Señora de la Paz – Quípama. Correo electrónico:javanegasflorez@gmail.com 
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La I. E. T. Nuestra Señora de la Paz – Quípama está ubicada en la cabecera municipal y 
cuenta con una planta física campestre en la cual se ubican, en la sede principal los grados: 
transición, 5°, 6°, 7°, 8°, 9º, 10° y 11°. 
El grado octavo cuenta con 48 estudiantes distribuidos en dos cursos: 801 y 802. Las edades 
de los estudiantes oscilan entre los 13 a 17 años de edad, la distribución de los niños y niñas 
es: grado 801, 4 niños y 20 niñas y en el grado 802, 7 niños y 17 niñas. Los padres de los 
estudiantes se dedican principalmente a la minería y a la agricultura, estas familias se ubican 
en los estratos socioeconómicos 1 y 2. Se seleccionó esta población debido a que en la malla 
curricular se encuentra el tema reproducción de plantas y adicional cuentan con una zona 
verde contigua a los salones de clases, con esto, los estudiantes pueden cuidar y visualizar 
todos los días el progreso de sus cultivos. 
Castañeda, M. (2020) menciona que “La enseñanza de las ciencias presenta inconvenientes 
de motivación de los estudiantes e interés por el aprendizaje científico, debido a que se 
aburren en las aulas de clase y sus conocimientos previos difieren de los contenidos que son 
impartidos” (p. 6). Por esto, para abordar la temática reproducción de plantas se precisa que 
los estudiantes sean actores principales de su proceso de aprendizaje. 
Por lo anterior, este proyecto de aula se desarrolló bajo la metodología “aprender haciendo” 
la cual se basa en la acción, que posibilita el desarrollo de habilidades y destrezas por parte 
de los estudiantes. Schmidt, S. (2006), resalta que la enseñanza práctica suministra 
magníficas oportunidades para aprender las materias de los programas de estudio, a través de 
las situaciones de la vida. 
Es decir que el conocimiento adquirido por medio del aprendizaje es inseparable del 
contexto, desde el que surge y en el que se utiliza. Desde esta perspectiva los estudiantes del 
contexto rural están estrechamente relacionados con las ciencias naturales pues las viven día 
a día en sus vidas, en los quehaceres y en su contexto y tienen vivencias que enriquecen el 
proceso enseñanza aprendizaje. Teniendo en cuenta que el pensamiento de una persona se 
forma a partir de diversos factores como sus experiencias y del contexto en el que se 
adquieren estas experiencias, como lo menciona Rogoff, B. (1993) “Es esencial considerar 
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las actividades cognitivas de los individuos en el contexto cultural en el que está inmerso su 
pensamiento” (p. 4). 
Según el Ministerio de Educación Nacional (2016), se debe garantizar a los estudiantes un 
conjunto mínimo de aprendizajes y estructuras en cada grado, estos aprendizajes están 
enmarcados en los Derechos Básicos de Aprendizaje o DBA. Para el segundo periodo 
académico del año en curso quedó establecido en el plan de aula el numeral 5 de los DBA 
grado octavo: 
5. Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su 
importancia para la preservación de la vida en el planeta. 
 Diferencia los tipos de reproducción en plantas y propone su aplicación de 
acuerdo con las condiciones del medio donde se realiza. (MEN, 2016, p. 29). 
Según lo anterior, los estudiantes de grado octavo deben ser capaces de: “Diferenciar los 
tipos de reproducción en plantas y proponer su aplicación de acuerdo con las condiciones del 
medio donde se realiza” (MEN, 2016, p. 29).  Este DBA busca que el estudiante, además de 
aprender en el aula el proceso de reproducción de plantas, pueda verlo en su contexto diario; 
para esto, se utilizó como herramienta un huerto escolar y, debido a que la I. E. T. Nuestra 
Señora de la Paz - Quípama es de tipo campestre y en el municipio hay abundante vegetación 
y precipitación, se dieron las condiciones para realizar el proyecto. 
La creación de un huerto escolar es una actividad al aire libre realizada por el docente y los 
estudiantes, permite visualizar el crecimiento y desarrollo de algunas plantas. Como lo 
menciona Gómez, S. (2012) “Un huerto escolar es una actividad que se puede desarrollar en 
los centros educativos y que influye de manera positiva en los estudiantes, de manera que 
contribuya en su aprendizaje y en sus necesidades alimenticias”. 
Por otra parte, Ripoll, V. (1998), afirma que “la actividad del huerto favorece el desarrollo 
de una metodología activa, basada en el aprendizaje constructivo y significativo…que 
permite comprender las relaciones con el medio de forma participativa y reflexiva” (p. 12). 
Es por lo anterior que el huerto permite que los estudiantes participen activamente, pues al 
vivir en un entorno rural como el pueblo de Quípama, se relacionan con la actividad agrícola. 
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Para Silva, L. (2018): 
Así también, puede ser entendida [la huerta] como un espacio para acercar a los 
estudiantes a su entorno, a la protección del medio ambiente, a mejorar el aprendizaje, 
a desarrollar habilidades como la observación, análisis, trabajo en equipo y a 
contribuir al fortalecimiento de valores y actitudes positivas hacia el aprendizaje de 
las ciencias (Altieri, 1999; Yaguará, 2009 en Silva, L. 2018, p. 2). 
Para la realización del huerto escolar se utilizó un manual de María Inés Elorza y un manual 
de auto-instrucción de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura FAO, los cuales indican las técnicas utilizadas en la reproducción de plantas. 
Para Elorza, M. (s. f.), la reproducción es el proceso por el cual se generan nuevos organismos 
y permite garantizar su perpetuidad de generación en generación, puede ser de dos tipos, 
sexual y asexual o vegetativa. 
La reproducción sexual: Implica la unión de células y genera variabilidad genética, 
necesita un proceso de desarrollo el cual implica: polinización, fecundación, 
generación de la semilla, dispersión y germinación. […] La reproducción Vegetativa 
o asexual: No implica la unión de células y en ella los individuos se desarrollan para 
dar otros idénticos a ellos, las partes que se pueden reproducir son: las hojas, las raíces 
y los tallos. (p. 2-3). 
Para realizar el huerto escolar se abordaron las temáticas de reproducción de forma teórica 
durante las clases y se utilizó el manual de auto instrucción de la FAO (2014), el cual plantea 
el siguiente proceso para la creación de una huerta. 
1. PLAN DE CULTIVO 
Para realizar un plan de cultivo, según la FAO (2014), se debe buscar la respuesta a las 
siguientes preguntas: 
 
No. PREGUNTAS RESPUESTAS 
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1 ¿Qué alimentos 
crecen mejor en la 
zona? 
Yuca, plátano, maíz, caña de azúcar, aromáticas, cilantro, 
tomate, frijol, arveja, guanábana, limón, arracacha, entre 
otros. 
2 ¿Cuál es la época de 
siembra y cosecha? 
La mayoría se siembra en temporada de lluvia, más o menos 
de enero a junio. 
3 ¿Cuánto se quiere 
producir? 
Se quiere producir una muestra de algunas plantas comunes 
en la zona. 
4 ¿Cuál es el espacio 
que ocupan? 
Estas plantas ocupan poco espacio, la yuca y el maíz deben 
ser sembrados a 50 cm una de otra. Los árboles deben tener 
un espacio amplio. 
5 ¿Se realizará un 
semillero? 
Cada estudiante germinara tres semillas en su casa utilizando 
tres tarros con agua y algodón. 
6 ¿Cuál es el terreno 
disponible? 
El terreno es de 4 m × 3.50 m. 
7 ¿Cuál es la protección 
que llevará la huerta? 
Llevará una malla alrededor de la huerta. 
8 ¿Qué herramientas se 
necesitan? 
Guantes, pala, azadón, pica, machete, entre otras. 
Para responder las anteriores preguntas se solicitó la ayuda de los estudiantes ya que varios 
de ellos viven en el sector rural y se dedican a la agricultura. De las respuestas que se 
obtuvieron se eligieron alimentos con crecimiento rápido. 
2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Según la FAO (2014), se debe realizar una preparación del terreno antes de sembrar las 
semillas y reproducir las plantas, las etapas que permiten la preparación del terreno son: 
2.1 Selección del terreno:  
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Se debe elegir un terreno apropiado para el cultivo en donde se evite que los animales dañen 
las plantas y en donde se evite que se estanque el agua. (FAO, 2014, p. 93). El terreno que se 
seleccionó dentro del colegio hace parte de las zonas verdes, corresponde a un pasillo detrás 
de los salones y limita con una reja de las afueras del colegio. Para el huerto se delimitó un 




Proteger el cultivo con un cercado evitando que animales destruyan las plantas. (FAO, 2014, 
p. 93). Se utilizó una malla para cercado 
que tiene una altura de 2 metros, la malla se 
sostiene con dos estacas y la cerca que 
delimita el colegio con las afueras. 
Los estudiantes se encargaron de colectar el 
dinero para adquirir 11 metros de “malla de 
gallinero” la cual tuvo un costo de 16.500 
pesos, es decir 1.500 pesos por metro. 
Realizar el cercado del huerto con la malla tomó un tiempo de 4 horas de clase y fue realizado 
por 10 estudiantes del grado octavo. 
2.3 Limpieza del terreno: 
Figura 1: Cercado y malla del huerto. 
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¡Hay que limpiar bien el terreno! Se 
deben eliminar: Árboles y arbustos, estos 
pueden servir de leña. “Limpiar tarros, 
vidrios, huesos, plásticos, botellas y 
piedras grandes, deben separarse de la 
huerta y disponerse en lugares 
adecuados”. (FAO, 2014, p. 94). 
Para Ana Bin la limpieza del terreno es 
muy importante y debe realizarse antes de 
sembrar las plantas, después de haber 
identificado el terreno se procede a realizar el desmonte que se hace cortando con hacha o 
machete la vegetación… estas labores deben efectuarse durante la temporada seca, en los 
meses de abril o mayo o un mes antes del inicio de lluvias. (Bin, A. 2010, p. 16). 
Durante una semana un grupo de estudiantes realizaron una jornada de aseo en tres etapas: 
limpieza y remoción de papeles, plásticos y envolturas, en otra etapa se realizó el desyerbe y 
limpieza de pasto y arbustos y, por último, los estudiantes se encargaron de remover y arar 
la tierra preparándola para el sembrado. 
2.4 Nivelación 
Es muy conveniente que el terreno tenga una ligera inclinación, así el agua de riego o de 
lluvia que no es aprovechada por los cultivos puede escurrir fácilmente. Se debe construir 
una zanja en la parte alta de la huerta que sirva para regar. También una zanja en la parte baja 
que sirva como desagüe o canal de salida y zanjas entre las líneas de cultivo (FAO, 2014, p. 
95). Posterior a la limpieza se realizó el arado de la tierra formando un desnivel y canales 
que permitan fluir el agua y evitar el estancamiento, se utilizaron como herramientas pica, 
azadón y pala. Se dispuso de 1 hora para que un grupo de 4 estudiantes construyeran la zanja 
superior e inferior del huerto. 
2.5 Preparación del suelo 
Figura 2: Limpieza del terreno 
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La preparación del suelo consiste en dar vuelta la tierra y dejarla suelta y mullida. Así, las 
raíces podrán desarrollarse mejor y la planta tendrá muchos beneficios. (FAO, 2014, p. 96). 
Se realiza la preparación y movimiento de la tierra con sus respectivas zanjas, para evitar que 
algunos organismos dañen la semilla se aplica cal en la tierra. 
Para la CAR (s. f.) la cal debe aplicarse al momento de la siembra en el fondo del hoyo al 
sembrar la plántula, la cual se debe mezclar con el suelo. El proceso de preparación de la 
tierra fue desarrollado por un grupo de estudiantes durante una semana los cuales utilizaron 
elementos de protección como guantes y tapabocas. 
2.6 Reproducción de plantas por semilla 
Las plantas pueden reproducirse por semilla, para realizar esto se solicitó a los estudiantes 
germinar semillas de cultivos de sus casas 
o de vecinos. Siguiendo a la FAO (2014), 
para la propagación de las semillas se 
debe: seleccionar la mejor planta, la mejor 
flor o el mejor fruto, extraer las semillas 
del centro si es un fruto, sacar suavemente 
y lavar con agua, limpiar para eliminar los 
restos de pulpa o de tierra, poner sobre 
papel y dejar secar a la sombra por 2 a 3 días, finalmente, llevar al semillero. 
El proceso de plantar semillas, para Bin, A. (2010), tiene como objetivo germinar plantas. 
Estas semillas deben ser de buena calidad, sanas y estar libres de elementos contaminantes. 
Se les solicito a los estudiantes seleccionar semillas de los cultivos de sus padres y 
germinarlas con medidas de limpieza y seguridad. 
Para la germinación de las semillas se utilizó el germinado en algodón o pregerminado, y 
posteriormente el trasplante a la tierra. La principal ventaja del pregerminado es que permite 
observar el progreso de la germinación y descartar las semillas que no sirven, recuperando 
solo las que han tenido éxito. (Cómo germinar semillas en algodón, 2019). Los estudiantes 
seleccionaron 3 semillas cada uno para germinar en casa, las semillas que germinaron fueron: 
tomate, guanábana, mandarina, frijol, arveja y maíz. 
Figura 3: Germinado de plantas 
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2.7 Reproducción por esqueje 
La reproducción por esquejes consiste en 
tomar un trozo de tallo, y conseguir 
enraizarla para formar un nuevo individuo. 
En el caso de la reproducción vegetativa se 
utilizaron tallos de: yuca y caña de azúcar. 
Para la CAR (s. f.), los esquejes o gajos 
son fragmentos de plantas separados con 
una finalidad reproductiva. Pueden 
cortarse fragmentos de tallo e introducirlos en la tierra, para producir raíces. Existen 
diferentes formas de hacer esquejes, según la fase del periodo de crecimiento en que se 
corten: de brotes, de ramas tiernas y de ramas lignificadas o estacas. 
3. MULTIPLICACIÓN Y SEMBRADO 
A continuación se realiza la selección de las semillas, plántulas y esquejes. Siguiendo a la 
FAO (2014), hay dos formas de sembrar las plantas: 
 Siembra directa: Las semillas se colocan directamente en el terreno definitivo donde 
crecerán. 
En el huerto las semillas que se sembraron directo en la tierra fueron las de tomate, debido a 
que son muy pequeñas y su germinación en algodón se dificultó. También se sembró 
directamente en la tierra los esquejes de las yucas y cañas. 
 Almácigo y trasplante: Se usa este método cuando la semilla necesita cuidados 
especiales para germinar, en este caso se germina fuera del huerto. 
Se seleccionaron algunas semillas germinadas por los estudiantes de grado octavo, ellos se 
encargaron de cavar un hueco y trasplantar la plántula de su recipiente al huerto, la docente 
se encargó de darle las indicaciones de seguridad y protección para evitar el daño de las 
plántulas. Se logró obtener plántulas de Guanábana, mandarina, limón, maíz, arveja y frijol. 
 
Figura 4: Plántula yuca sembrada por esqueje 
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Resultados y conclusiones 
Los estudiantes del curso 802 participaron de forma activa y constante en el proceso de 
creación del huerto, las actividades realizadas 
por ellos fueron: la selección de las plantas a 
sembrar, el delimitado del terreno, el cercado, 
la limpieza del terreno, la nivelación y 
preparación del suelo. También utilizaron 
herramientas de sus casas como: machetes, 
azadones, picas, palas, entre otros. 
Por otra parte, los estudiantes de 801 no 
pudieron participar en la creación de huerto de 
forma activa debido a que constantemente se programaban actividades en horas de clase 
(izadas de banderas, campeonatos, charlas informativas, entre otras). Solo unos pocos 
pudieron participar trabajando en el huerto del grado 802. 
La temática reproducción de plantas se abordó en su mayoría de forma teórica en el aula de 
clase. El huerto se utilizó para 
complementar el tema de reproducción 
sexual y asexual de plantas, temas como: 
germinación, reproducción por semilla, 
reproducción por esqueje y crecimiento de 
plantas pudieron ser visibilizados 
utilizando el huerto. 
Figura 5 Terreno huerto 
Figura 4: Plántulas de maíz 
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El proceso de construcción del huerto inicio en el mes de 
marzo, que corresponde al segundo periodo académico y 
antes de la temporada de lluvia en Quípama, siguiendo las 
indicaciones de Ana Bin (2010), quien afirma: estas 
labores deben efectuarse durante la temporada seca, en los 
meses de abril o mayo o un mes antes del inicio de lluvias. 
Los estudiantes fueron participes del proceso enseñanza 
aprendizaje de la temática reproducción de plantas, los 
estudiantes germinaron semillas seleccionadas de los 
cultivos de sus padres, y seleccionaron esquejes de yuca y 
caña de azúcar para sembrarlos en las huertas intercalando 
el proceso con clases teóricas en el salón. 
En el huerto se pudo evidenciar el crecimiento de 
plantas por esqueje como la yuca y la caña de 
azúcar. En el caso de la yuca la mayoría de plantas 
crecieron saludablemente, otras no se 
desarrollaron tal vez por la cercanía de las 
plántulas. En el caso de la caña de azúcar no creció 




Figura 5: Maíz a los 2 meses 
Figura 6: Estudiante abonando plantas 
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Las semillas que se desarrollaron en el huerto fueron: frijol y arveja, las cuales crecieron 
como enredaderas; las plántulas de limón, mandarina y guanaba que en un futuro se deben 
trasplantar ya que son árboles que requieren de bastante espacio y las plantas de maíz y 
tomate que crecieron saludablemente. 
Adicional a este proyecto los estudiantes de grado noveno hicieron y compartieron con el 
grado octavo un proyecto de abono orgánico a partir de materiales producidos en sus fincas 
como: estiércoles de animales, hojas, afrecho de arroz, carbón, ceniza, melaza o miel, cal 
agrícola, agua, guarapo y tierra bien cernida. Este abono sirvió para fortalecer el crecimiento 
y desarrollo de las plantas del huerto. 
La metodología aprender haciendo posibilita que los docentes evaluemos nuestra forma de 
enseñar las ciencias naturales y empecemos a desarrollar habilidades y destrezas para que los 
estudiantes sean actores activos en su proceso de aprendizaje y no se aburran en clases 
tradicionales. 
Como docente del área de ciencias naturales pude evidenciar con gran orgullo que los 
estudiantes querían participar en el trabajo de campo como desyerbar, arar y limpiar con 
azadón el terreno. También pude notar que se sorprendían por la germinación de sus semillas 
Figura 8: Frijol a los 2 meses 
Figura 7 Docente y estudiantes visitando huerto 
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en el algodón y se emocionaron mucho más al ver que en la huerta crecían y crecían las 
plantas que ellos sembraron. 
Es importante que como maestros busquemos que la labor docente vaya más allá de transmitir 
conocimientos, sino más bien de diseñar experiencias y escenarios que aprovechen el 
contexto de los estudiantes y puedan generar en ellos interés, inquietudes y ganas de aprender 
como sujetos críticos y reflexivos en la construcción de su conocimiento. 
Los estudiantes aportaron al buen uso del espacio en zonas verdes, embellecieron una zona 
que era poco visitada por estudiantes y docentes. El proyecto de aula motivó a los estudiantes 
a cuidar las zonas verdes y en especial el huerto, evitando que se arroje basura en esta zona. 
Los estudiantes manifestaron por iniciativa de ellos hacer letreros en madera de cada especie 
de planta sembrada y decorar el huerto con piedras y botellas pintadas. 
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